

































































































































































































































































Google検索、Amazon、Facebook、iPhone with iTunes Storeを取り上げた。本論説では、
ページ数が限られていることから、iPhone with iTunes Storeの事例のみについて、日本
の事例と同様に、A）イノベーションの概要、B）イノベーションのきっかけ、C）技術
革新のプロセス、D）イノベーションの普及のそれぞれを示す。
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